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BOLETIN 3820 DE REGISTROS
DEL 21 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 23 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01946311 1000 CICLOS E U 2015 7,156,000
00950320 ABELLA CARLOS JULIO 2015 860,000
00486076 ABRIL DE CORTES MARIA MELIER 2015 563,600,000
02059806 ACTIVA TRAFICC COMERCIAL S.A.S 2014 1,200,000
02059806 ACTIVA TRAFICC COMERCIAL S.A.S 2015 1,200,000
01169311 AGLOMADERAS 2015 3,461,295,521
02145807 AGLOMADERAS AV BOYACA 2015 516,367,307
01655527 AGLOMADERAS CRA 24 2015 64,520,688
00970204 AGLOMADERAS S A S 2015 9,463,530,513
02182882 AGLOMADERAS S A S ENGATIVA 2015 434,501,188
02182887 AGLOMADERAS S A S SANTA LUCIA 2015 554,826,290
02054336 AGLOMADERAS S.A.S 1 DE MAYO 2015 308,406,727
01006207 AK INTEGRAL LTDA 2014 20,000,000
00584507 AL CARBON Y SOPAS 2015 12,500,000
01824630 ALBADAN RODRIGUEZ YURI ANDREA 2015 1,200,000
02163649 ALBAÑIL CANTOR MIGUEL DARIO 2015 1,280,000
02466401 ALFONSO OLAYA NELSON HERNAN 2015 1,232,000
02329243 ALFRAMIR SAS 2015 10,000,000
00619823 ALMACEN Y VARIEDADES LA 49 2014 50,000,000
01653109 ALOHA PIÑATERIA 2015 2,500,000
02257122 ALVAREZ PENAGOS FREDY RUBEN 2013 1,000,000
02257122 ALVAREZ PENAGOS FREDY RUBEN 2014 1,000,000
01889208 AMADO CASTRO CARLOS JAVIER 2015 2,833,500
01889209 AMADO PUBLICIDAD 2015 2,833,500
01033391 ARTE Y ARCILLA SAS 2012 1,000,000
01033391 ARTE Y ARCILLA SAS 2013 1,000,000
01033391 ARTE Y ARCILLA SAS 2014 1,000,000
01033391 ARTE Y ARCILLA SAS 2015 5,000,000
S0041027 ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA 2015 276,118
02162352 AUTOLAVADO LOS HEROES 2015 1,280,000
01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2010 5,000,000
01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2011 2,000,000
01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2012 2,000,000
01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2013 2,000,000
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01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2014 2,000,000
01884560 AVA INGENIERIA & TOPOGRAFIA E U 2015 40,000,000
02314481 B Y N ABOGADOS S A S 2014 1,000,000
02314481 B Y N ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
01677781 BAR EL BINOMIO DE ORO 1 2015 1,500,000
02393731 BAR EL SON DE MI TOLIMA 2015 1,250,000
01271631 BARRANTES BARRANTES LUZ STELLA 2015 1,280,000
00241970 BATERIAS TURBO 2013 500,000
00241970 BATERIAS TURBO 2014 500,000
01606928 BELTRAN BELTRAN JUAN ANTONIO 2015 1,100,000
00507372 BERNAL LANCHEROS FLOR EMILCE 2014 50,000,000
01417345 BERNAL MARTINEZ OCTAVIO 2015 4,500,000
02109565 BETANCOURT BLANCO ANTONIO 2015 1,000,000
02280142 BOHORQUEZ BOHORQUEZ RODRIGO 2015 1,300,000
01654708 BONILLA COLMENARES JAVIER 2013 500,000
01654708 BONILLA COLMENARES JAVIER 2014 500,000
01654708 BONILLA COLMENARES JAVIER 2015 1,232,000
01685257 BUITRAGO FORERO MARIA LEONILDE 2015 4,500,000
02412430 BY GREENX SAS 2015 368,062,000
01018098 CACHARRERIA GLORIA DE LA 11 2015 1,900,000
01239068 CAFETERIA CIGARRERIA J G 2015 2,000,000
02440003 CARABALLO BEJARANO CLARA INES 2015 500,000
02382961 CARDENAS VELASQUEZ LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02314614 CARNES ADY 2015 1,000,000
01824634 CARNES ALBADAN 2015 1,200,000
00784839 CARPINTERIA METALICA RODRIGUEZ 2014 200,000
00784839 CARPINTERIA METALICA RODRIGUEZ 2015 15,000,000
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2007 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2008 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2009 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2010 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2011 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2012 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2013 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2014 1
01647986 CARREÑO AGUDELO CARLOS GIOVANNI 2015 1
00241089 CARVAJAL CASTAÑEDA CARLOS ARTURO 2015 30,000,000
01572469 CASTIBLANCO MONTOYA LUZ DARY 2015 1,000,000
01927746 CASTRO DE CAJIGAS BLANCA 2015 990,000
02516519 CASTRO QUINTERO JOSE BOLIVAR 2015 1,000,000
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01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2015 1,000,000
01417348 CHIVAS PACHANGUERAS DE OCTAVIO Y CECI 2015 4,500,000
02109568 CIGARRERIA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02386284 CIGARRERIA YESICA PAOLA 2015 1,000,000
02397153 CMCODE S A S 2015 10,000,000
01572473 COLCHONES MORFEO 2015 1,000,000
01144013 CONMEDIC LTDA 2015 2,076,029,776
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2003 500,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2004 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2005 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2006 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2007 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2008 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2009 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2010 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2011 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2012 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2013 100,000
01159936 CONOS TROPICAL LTDA 2014 100,000
01956077 CONTRERAS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
S0040094 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
UBAQUE SIGLA COOTRANSUBAQUE
2015 5,000,000
02294520 CORPIS RECDOK 2015 1,100,000
01359999 CORREA TACHA LIGIA 2015 2,575,000
02263470 CORTES LASSO MIGUEL ANGEL 2015 4,500,000
02415832 CRA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 1,000,000
00486077 CREAR SEÑALIZACION 2015 10,950,000
00670187 CRONOVISION 2015 2,000,000
02196575 CRUZ MORALES LEONARDO JHONN 2014 1,000,000
02196575 CRUZ MORALES LEONARDO JHONN 2015 1,000,000
01736653 DAVILA GOMEZ LIBARDO 2015 860,000
02086465 DE LEON RODRIGUEZ BRYAM RICCARDO 2015 900,000
02416698 DECOR PALILLOS FIESTA 2015 1,400,000
01683394 DELICIAS MARGARITA SAN MARTIN 2015 1,930,000
02244892 DESTAPANDO.COM 2015 2,000,000
02233542 DISEING SAS 2015 3,000,000
02215469 DISTRIBUIDORA DE AGUACATES EL PALACIO
DE LA MANTEQUILLA
2013 1,000,000




02213080 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Y FOTOGRAFIA PAISITA
2015 9,350,000
00619749 DISTRIRICO LTDA 2012 1,220,000
00619749 DISTRIRICO LTDA 2013 1,228,000
02280145 DOÑA SOFI.COM 2015 1,300,000
00069131 DROGUERIA LA BASTILLA 2015 8,500,000
02227252 DUQUE TORRES HECTOR FREDY 2015 1,280,000
01546445 ECHENIQUE FERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02403710 ECHEVERRY MONTEALEGRE SAS 2015 9,940,272
02351348 ECO JARDIN INFANTIL MI TIERRITA S A S 2014 1,000,000
02351348 ECO JARDIN INFANTIL MI TIERRITA S A S 2015 70,000,000
02189926 EDNA LUCIA ALVAREZ BELTRAN SAS 2015 70,000,000
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2007 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2008 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2009 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2010 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2011 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2012 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2013 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2014 1
01647989 EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO 2015 1
00774313 ELEJALDE HERRERA SONIA 2015 1,400,000
01801711 ESCOBAR VELASQUEZ HERNAN 2015 2,000,000
01543353 FABRI MUEBLES Y ALCOBAS 2015 7,084,000
01066305 FABRIALCOBAS 2015 4,100,000
01546447 FERRETERIA LA CISTERNA NO 1 2015 1,280,000
02342200 FIBRAS FARLIS RANGEL S A S 2015 1,000,000
02200809 FOREIGN AFFAIRS INSTITUTE 2014 1,000,000
02200809 FOREIGN AFFAIRS INSTITUTE 2015 1,100,000
01654713 FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA 2013 500,000
01654713 FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA 2014 500,000
01654713 FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA 2015 1,232,000
S0045901 FUNDACION CRECIENDO CON AMOR Y
DIGNIDAD
2015 1,500,000
S0014831 FUNDACION GERMINAR LA ESPERANZA 2015 1,000,000
S0031961 FUNDACION SOLIDARIA DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES SIGLA FOSURE
2015 4,500,000
02034369 G.I.S. GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES 2015 30,000,000
02508149 GALLO MARTINEZ LUIS ALVARO 2015 500,000
00718709 GARCES RODRIGUEZ HUGO HERNAN 2015 1,000,000
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01207318 GARCIA ARISTIZABAL NICOLAS DE JESUS 2015 4,600,000
00761765 GARCIA DE AREVALO MARGARITA 2015 1,930,000
01482106 GARCIA RESTREPO FEDERICO 2015 4,500,000
01994380 GARZON SALAMANCA FRANCY HELENA 2012 500,000
01994380 GARZON SALAMANCA FRANCY HELENA 2013 500,000
01994380 GARZON SALAMANCA FRANCY HELENA 2014 500,000
01994380 GARZON SALAMANCA FRANCY HELENA 2015 1,280,000
01221861 GOLDHANDS 2003 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2004 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2005 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2006 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2007 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2008 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2009 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2010 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2011 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2012 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2013 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2014 1,000,000
01221861 GOLDHANDS 2015 1,000,000
01239062 GOMEZ ARIAS JOSE AGUSTIN 2015 2,000,000
02233030 GOMEZ MATEUS WILMER ERNEY 2015 1,200,000
00691117 GONZALEZ MORALES BLANCA EMMA 2015 1,000,000
02337352 GUALTEROS GUZMAN LIBEY SOLANGE 2014 2,500,000
02337352 GUALTEROS GUZMAN LIBEY SOLANGE 2015 2,500,000
00954584 GUEVARA CASTAÑEDA FABIO 2015 1,200,000
02487872 GUTIERREZ LEON LUZ STELLA 2015 600,000
01390949 GUZMAN VARON CLEMENCIA 2015 16,000,000
02522120 HELICE ESTUDIO S.A.S 2015 2,475,900
02228426 HERNANDEZ QUINTERO ANGIE TATIANA 2015 1,100,000
02200805 HINCAPIE GOMEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
02200805 HINCAPIE GOMEZ JUAN DAVID 2015 1,100,000
02209810 HOSTAL RESIDENCIAS BARICHARA 2015 1,280,000
02357394 IBAÑEZ SANCHEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
02479354 INSTALACIONES FRS SAS 2015 1,000,000
00518841 JARAMILLO OCAMPO RUBEN DARIO 2015 1,020,000
02213076 JARAMILLO RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO 2015 9,350,000
02107082 JARDIN INFANTIL NUEVO HORIZONTE  DE LA
COLINA
2014 2,500,000




01718628 JARDIN INFANTIL RISITAS Y LAGRIMAS 2015 950,000
01777452 JARDIN SAN DIEGO 2013 300,000
01777452 JARDIN SAN DIEGO 2014 500,000
01777452 JARDIN SAN DIEGO 2015 1,000,000
02227253 JCG TEXTIL 2015 1,280,000
00997008 JIMENEZ CAMPOS HERNANDO 2015 1,200,000
02105362 JIMENEZ FORERO JENNYFFER ALEXANDRA 2015 1,232,000
00358372 JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2013 500,000
00358372 JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2014 500,000
02306806 JOTA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
01048131 JOYERIA Y RELOJERIA EDISSON 2015 1,000,000
02467478 KING'S SOLUTION S A S 2015 10,000,000
01983902 LABORATORIO DIESTEC 2015 1,600,000
02053309 LACHE CARREÑO FREDESVINDA 2015 1,200,000
01390952 LAVASECO ALTAMAR 2015 16,000,000
02196581 LC EXPRESS 2014 1,000,000
02196581 LC EXPRESS 2015 1,000,000
02447446 LEMUS MARTINEZ MARIA RAFAELINA 2015 500,000
02354409 LEON PEDRO ALEJANDRINO 2015 850,000
02053311 LICEO ALAN ROSS 1 2015 1,200,000
00896318 LICEO PREESCOLAR EL TESORO DEL SABER 2015 1,000,000
01482116 LONDOÑO CARDONA MARIA NELLY 2015 4,500,000
01653108 LOPEZ BONILLA ALFREDO MAURICIO 2015 2,500,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2015 1,280,000
00151689 LUIS A ROJAS INDUSELLOS Y PAPELERIA 2014 1,000,000
00151689 LUIS A ROJAS INDUSELLOS Y PAPELERIA 2015 1,900,000
01685260 M.B. ASADERO RESTAURANTE JOSEFA 2015 1,930,000
02263473 M&M SOLUCIONES GRAFICAS 2015 4,500,000
01952544 MADECLOSETS Y COMPUTOS 2015 2,300,000
00462033 MALDONADO RODRIGUEZ ELSA JUSTINA 2015 72,680,000
01677779 MARTIN AMAYA DIANA CECILIA 2015 1,500,000
01211067 MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO 2013 1,000
01211067 MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO 2014 1,000
02311902 MARTINEZ VARGAS YANETH 2015 1,700,000
02282186 MAYORGA BARRANTES MAGALY STHEFANNY 2015 1,280,000
00472804 MAYORGA MONTAÑO SANTIAGO 2015 1,280,000
02294686 MEDINA MOTOS REPUESTOS 2015 1,100,000
02421546 MELO GARZON LIGIA 2015 500,000
02509954 METROCOL INGENIERIA SAS 2015 220,000,000
02238456 METROPOL GEO CONSULTORES S.A.S. 2014 41,000,000
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02238456 METROPOL GEO CONSULTORES S.A.S. 2015 54,000,000
01946099 MI TOLIMA RESTAURANTE Y CAFETERIA 2015 1,250,000
01360000 MISCELANA Y PAPELERIA COLON M P 2015 1,925,000
00691119 MISCELANEA ENSUEÑO 2015 1,000,000
02312742 MMG SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,300,000
00689940 MONTERO VELANDIA BLANCA ODILIA 2015 400,000
01954400 MORA FONSECA OLGA PATRICIA 2015 1,280,000
02509232 MORENO CUEVAS DIANA PAOLA 2015 500,000
02311904 MOTOPARQUEO PARE 2015 1,700,000
02289147 MOVING SOLUTIONS S A S 2014 3,310,000
02289147 MOVING SOLUTIONS S A S 2015 3,687,256
01220651 MULTIDULCES 2013 1,000
01220651 MULTIDULCES 2014 1,000
02298882 MUNDIAL DE LLANTAS Y RINES TITAN KR 2015 33,933,000
00697909 NIAMPIRA EDUARDO ANTONIO 2015 1,280,000
02314613 NOGUERA OCACIONES MARIA ENRIQUETA 2015 1,000,000
02191518 ORTIZ POVEDA ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2015 1,280,000
02305119 PABLOJ3D SAS 2015 10,000,000
01462460 PANADERIA JOSELINES 2015 1,000,000
02408239 PANADERIA Y CAFETERIA EL DIVINO NIÑO H 2015 45,000,000
02470196 PAPELERIA VIVERES DONDE LEYDI 2015 1,000,000
01927747 PARQUEADERO CALLE 66 2015 990,000
00861758 PARQUEADERO EL PORTON DE LA 22 2014 1,500,000
00861758 PARQUEADERO EL PORTON DE LA 22 2015 1,500,000
01543352 PEDRAZA BARON JOSE EXEOMO 2015 7,084,000
01952499 PEDRAZA VARGAS YEIMI ANDREA 2015 2,300,000
00896315 PEÑARANDA DIAZ MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
00896315 PEÑARANDA DIAZ MARTHA JANNETH 2015 1,000,000
02372608 PEQUITAS FASHION 2015 1,000,000
02451133 PEREZ CARDENAS SANDRA CARINA 2015 1,280,000
02294515 PIAMBA MOSQUERA NOEMY 2015 1,200,000
01918498 PIÑEROS GUERRERO ANA SILVIA 2015 4,500,000
01736656 PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGLUTINADOS 2015 860,000
02306815 PRIETO INFANTE JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01777449 PRIETO MENDEZ FABIO OMAR 2013 3,000,000
01777449 PRIETO MENDEZ FABIO OMAR 2014 3,000,000
01777449 PRIETO MENDEZ FABIO OMAR 2015 4,000,000
02228428 PROFESSIONAL STETIC 2015 1,100,000
01439189 QUESOS EL CALI 2015 3,000,000
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02448472 QUINTERO FLOREZ LUZ MERY 2015 200,000
01271633 REFACCION DE MUEBLES LA MONA 2015 1,280,000
02346344 RICO SALAZAR LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00928190 RICOH S COPIAS 2015 1,020,000
02470190 RINCON RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02440007 RIOS MARTINEZ SANDRA MARGARITA 2015 500,000
02372602 RIOS RIOS BLANCA LUCILA 2015 1,000,000
01671882 ROBERTO PEÑA MARTHA YANETH 2014 500,000
02447440 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALCIRA 2015 500,000
02298881 RODRIGUEZ HORTUA IVAN ARTURO 2015 33,933,000
01946097 RODRIGUEZ MACANA EDWIN FERNANDO 2015 1,250,000
02393727 RODRIGUEZ MACANA GUSTAVO ALBERTO 2015 1,250,000
00784836 RODRIGUEZ MURCIA JULIO 2014 200,000
00784836 RODRIGUEZ MURCIA JULIO 2015 15,000,000
01565299 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEXANDRA 2014 2,000,000
01565299 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEXANDRA 2015 2,500,000
01310819 RODRIGUEZ VARGAS DIOSELINA 2015 1,500,000
01718626 ROJAS FERNANDEZ ROSA ELISA 2015 950,000
00151688 ROJAS LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
00151688 ROJAS LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
00563501 ROJAS URIBE GUSTAVO 2015 9,000,000
02386283 ROMERO LOZANO RUBIELA 2015 1,000,000
02006605 ROMERO PINZON BORJA YECID 2015 1,000,000
01446733 ROSERO CORDOBA FERNANDO 2015 9,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2003 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2004 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2005 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2006 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2007 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2008 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2009 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2010 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2011 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2012 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2013 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2014 1,000,000
01221859 RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE 2015 1,000,000
02162350 SACHICA SACHICA JOSE HERNAN 2015 1,280,000
01956078 SACRED GAMES 2015 1,000,000
01801713 SALSAMENTARIA Y QUESOS LA HOLANDESA 2015 2,000,000
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01098045 SANCHEZ DONATO SILVIA INES 2014 2,000,000
01098045 SANCHEZ DONATO SILVIA INES 2015 2,000,000
01713964 SANCHEZ REINA VITELMINA 2013 900,000
01713964 SANCHEZ REINA VITELMINA 2014 900,000
01713964 SANCHEZ REINA VITELMINA 2015 1,200,000
01018096 SANDOVAL ROJAS OLGA LUCIA 2015 7,700,000
00954585 SERVICIO TECNICO LAR FULL 2015 1,200,000
02365690 SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS 2015 10,000,000
02346346 SERVIMUELLES ERS 2015 1,000,000
02163650 SERVITECA LOS LIBERTADORES A 2015 1,280,000
02449052 SIERRA YAMILETH 2015 500,000
00997009 SOLO POLLO H.J.C 2015 1,200,000
01916662 SOPHIA ACCESORIOS 2014 1,000,000
01916662 SOPHIA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01439188 SORZA GONZALEZ MARYI JULIETH 2015 3,000,000
02181477 SOUTH GEOSYSTEMS COLOMBIA 2015 25,000,000
01867560 SUAREZ MORALES CRISTIAN HERNANDO 2014 1,500,000
01867560 SUAREZ MORALES CRISTIAN HERNANDO 2015 1,500,000
00847223 SUAREZ OLAYA EDILSON 2015 6,200,000
01671823 SUAREZ PEÑA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
02215465 SUÑIGA GIL ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
02215465 SUÑIGA GIL ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
00847228 SURTI EXPRES MIXTA DE AVES 2015 6,200,000
02237594 SUWWWEB. SAS 2015 10,000,000
02006606 TALLERES ROMERO HERMANOS 2015 1,000,000
01579250 TAPI DOCE 2015 1,280,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2010 900,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2011 900,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2012 900,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2013 900,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2014 900,000
01865830 TAPIA MEJIA LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01482119 TECNIREPUESTOS G L 2015 1,350,000
01972143 TELLO ANZOLA STELLA 2011 750,000
01972143 TELLO ANZOLA STELLA 2012 750,000
01972143 TELLO ANZOLA STELLA 2013 750,000
01972143 TELLO ANZOLA STELLA 2014 750,000
02182221 THE LINE PRINTER SAS 2015 18,000,000
02105370 TIENDA DE VIVERES SAN JOSE J A 2015 1,232,000
02282187 TIENDA DONDE MAGA 2015 1,280,000
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00584506 TORRES ALVAREZ MARTHA LUCIA 2015 41,500,000
02244888 TORRES RIOS PABLO 2015 2,000,000
01853125 TRUJILLO SALAZAR AMANDA EDITH 2015 1,288,000
02408237 TUTA CARO HECTOR 2015 45,000,000
01066304 VARGAS MORALES MARIA DEL ROSARIO 2015 4,100,000
00689941 VARIEDADES BLANCA NIEVES 2015 400,000
01690802 VARIEDADES CLAUDIA Y BRAYAN 2015 860,000
01207319 VARIEDADES DONNICO 2015 1,900,000
01954401 VARIEDADES FREDY JUNIOR 2015 1,280,000
02233036 VEN Y VEN 2015 1,200,000
01853126 VESTIMEDICOS 2015 1,288,000
01565303 VISSION´S LOF 2014 2,000,000
01565303 VISSION´S LOF 2015 2,500,000
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642442 DIA: 21 MATRICULA: 02415832 RAZON SOCIAL: CRA
CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642443 DIA: 21 MATRICULA: 02415832 RAZON SOCIAL: CRA
CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642444 DIA: 21 MATRICULA: 00675062 RAZON SOCIAL: TURISMO JOTACE








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MEDRANO VELASQUEZ BRAULIO ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANEME RODRIGUEZ JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA SANTI 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELAEZ MELO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES LONDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON MUÑOZ DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POLOCHE GUZMAN MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CRECIENDO FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569169 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA EXCLUSIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA CASTAÑEDA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA GARCIA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO SANCHEZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA SALAMANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTOCOPIAS DONDE GILBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAB BASSIL DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569176 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATENCION Y ASESORIAS TECNICAS EN EMERGENCIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO
EL No. 03569177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATENCION Y ASESORIAS TECNICAS EN EMERGENCIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO
EL No. 03569178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARTINEZ DE SANCHEZ MARIA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREJILES MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOLDHANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ BOHORQUEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO GOMEZ SHERLY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU LAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES  LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE TEJOS BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEBSOLUTIONSCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569187 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WEBSOLUTIONSCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA M ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA M ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ PENAGOS FREDY RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No.
03569192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No.
03569193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RIOS RIOS DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEFER COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEFER COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEFER COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ BERNAL MARIA DANELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL LA MARIPOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569199 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ESCOLAR SANTA ROSA DE LIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No.




SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIALUNA SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIALUNA SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569204 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMALOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CARDENAS BLANCA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUITRAGO MORENO NESTOR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE LA MODA "FABRIMODA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARELA RODRIGUEZ LUZ ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERO GALINDO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBINA PEÑA ANA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL CHUZO TECNOLOGIA Y SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WE LOVE PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN TEXTILES Y ADORNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN CASTRO MILTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CALDERON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBERTO PEÑA MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUBIDES DIEZ LINDA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ NIÑO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO PRADA LISETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA CACHIRULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALORA RAMIREZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANA DE ANAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENSACIONES  PELUQUERIA AV 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARRY S COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO SALAMANCA JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PINILLA NELSON HENRRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DULCERIA LA 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELY CAMACHO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLO ANZOLA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569232 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL CAFE TAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ SONIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑES RAMIREZ DIANA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MERENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSOS RONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569237 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO OSPINA ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ SANCHEZ JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES CIVILES JOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUMYCONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTIDULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569242 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL FUTURAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,




TOME RESTREPO CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS TURBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDROZA BUITRAGO JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGUIS RODRIGUEZ JEYSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA VICTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIART MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA C&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ MARULANDA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA   FRUTERIA FRUTILIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569254 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATAMOROS VERA MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE STAR 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTILLAS Y PRODUCTOS HAZEL CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AVELLANEDA ALEX RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCOLATE ICONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MORALES KEYLA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA HUERTAS DORA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PORTOCIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I LOOK  TU TIENDA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GONZALEZ JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA ZOILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/02/2015,
BAJO EL No. 03569265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO AGUILAR OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUCIONES NAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEYTON GOMEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/02/2015, BAJO EL No. 03569268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPITAL VETERINARIO PRAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/02/2015, BAJO EL No. 03569269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
